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koko tarina on jo lopussa. Sil-
ti on helppoa kuvitella, että vii-
meisen sivun jälkeen sekä An-
gie että Lampiset jatkavat pää-
määrätöntä toilailuaan entiseen 
tapaan. Heidän elämänsä eroaa 
legendaaristen rappiohahmojen 
elämästä vain sen verran, että he 
ehkä sinnittelevät hengissä vä-
hän pitempään eivätkä luo mi-
tään muuta kuin lapsia.
”Viinaa virtaa kaikkialla”, to-
dettiin vuonna 1927 Savolaisen 
osakunnan Kronika-lehdessä 
ja jatkettiin: ”Sitä tuopi veljes-
kansa, jalostain näin perunan-
sa, Hinkke, pinkke paale vou.”
Osakunnan lehden näkemys 
oli osittain oikea siinä suhtees-
sa, että viinavirta Suomeen vain 
kasvoi, vaikka valtiovalta pyrki 
kaikin keinoin painamaan alas 
salakuljetusta. Mutta toisaalta 
kyse ei ollut yksinomaan Viron 
perunain jalostamisesta viinaha-
luiselle veljeskansalle. Vuonna 
1927 oli nimittäin laajalti huo-
mattu muuallakin kuin Virossa, 
että suomalaisten suihin saatiin 
upotettua entistä enemmän lai-
tonta alkoholia ja samalla kää-
rittiin aiempaa paksumpia sete-
linippuja salakuljettajien ja vii-
nan valmistajien taskuihin.
Mistä johtui moinen ahne-
us alkoholille Suomessa? Yhte-
nä syynä olivat pitkät perinteet. 
Talolliset olivat 1800-luvulla 
aina 1860-luvun puoliväliin as-
ti saaneet valmistaa viinaa. Sit-
temmin teollistumisen myötä 
samaisen nautinnon käyttö kas-
voi kaupungeissa. Sotavuosina 
1914–1918 viinaongelma kär-
jistyi rajusti, kun Suomeen si-
joitetut Venäjän sotajoukot ai-
heuttivat monenlaisia mellakoi-
ta. Tämä oli osatekijänä vuoden 
1919 puolivälissä kieltolakiin. 
Köyhtyneen ja kansalaissodassa 
kahtia jakautuneen Suomen oli 
noustava voimakkaaksi itsenäi-
seksi valtioksi viinattakin.
Raimo Pullat korostaakin, 
kuinka vuosina 1919–1923 
pirtun salakuljetus Virosta Suo-
meen oli määrällisesti melko 
vähäistä. Sitä seuraavan kol-
men vuoden aikana rahtaami-
nen saavutti ammattimaisen 
luonteen. Viinavirta kasvoi. To-
dellinen salapirturyöpytys alkoi 
1927, ja sitä jatkui voimallises-
ti aina kieltolain lopettamiseen 
saakka 1932.
Professori Pullat on tuonut 
esiin tosiasian, kuinka pirturalli 
eli niin sanottu ”Itämeren Rut-
to” on aivan ylimitoitetusti kaa-
dettu Viron niskaan. Suomeen 
tulleesta laittomasta pirtumää-
rästä vuosina 1919–1932 vain 
noin kuudesosa oli eestiläis-
tä tuotetta. Pääasiallinen kulje-
tus rahdattiin Saksasta ja sen lä-
hiympäristöstä. Taustalla olivat 
mahtavat saksalaiset yritykset. 
Pullat tähdentää painokkaas-
ti, miksi viina-asioissa Viroa on 
mustamaalattu enemmän kuin 
esimerkiksi Saksaa.
Jos tarkastelee Pullatin aiem-
paa vuoden 1993 tutkimusta 
”Salapiiritusevede eestist Soome 
1919–1939” (suomeksi ”Itäme-
ren rutto. Pirtun salakuljetusta 
vuosina 1919–1939”), niin uusi 
teos on monessa suhteessa laa-
jempi ja yksityiskohtaisempi. 
Raimon poika ja tämän kirjan 
toinen tekijä Risto Pullat on ni-
mittäin hiljattain valmistunees-
sa väitöskirjassaan käyttänyt po-
liisilaitoksen arkistoja.
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